














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(99) ibid.， SS. 123-124 
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ibiu.， SS. 160 fi. く1:32)
集
の
手
段
と
な
る
、
蓋
し
、
十
八
、
十
九
世
紀
以
来
の
附
労
働
組
織
と
技
術
の
改
善
は
盆
々
大
な
る
生
産
の
規
模
、
従
て
高
度
の
凝
集
を
生
ぜ
し
め
、
各
種
工
業
の
形
態
債
値
を
此
凝
集
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
高
度
に
縮
少
(
節
約
)
せ
し
む
る
こ
と
を
意
味
し
に
。
換
言
す
れ
ば
種
々
な
る
工
業
の
形
態
債
値
は
.
高
度
の
凝
集
の
成
立
に
利
用
さ
れ
る
と
云
ふ
意
義
を
奥
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
方
く
て
著
し
く
凝
集
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
は
手
は
れ
な
い
。
|
|
併
し
付
労
働
組
織
及
び
技
術
の
改
善
は
同
時
に
亦
此
凝
集
の
傾
向
の
設
現
に
封
す
る
反
封
の
カ
を
作
用
せ
し
め
た
。
そ
れ
は
材
料
の
消
費
を
増
加
せ
し
め
、
従
て
立
地
重
量
を
大
な
ら
し
め
に
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
新
ら
し
き
彪
大
な
る
生
産
規
模
の
成
立
は
同
時
に
著
大
な
る
部
分
に
於
て
人
間
持
働
の
機
械
勢
働
に
よ
る
代
替
、
労
働
に
よ
る
形
態
依
値
の
機
械
に
よ
る
形
態
債
値
に
よ
る
代
替
を
意
味
し
、
従
て
立
地
重
量
の
増
加
、
同
一
費
用
線
の
牧
縮
、
凝
集
の
困
難
を
怠
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
(
三
)
以
上
の
事
賞
、
す
な
は
ち
運
賃
卒
の
低
下
、
人
口
密
度
の
増
加
に
よ
る
凝
集
の
促
進
と
形
態
係
数
に
封
す
る
後
雑
な
る
影
響
は
、
十
八
、
十
九
世
紀
の
工
業
的
援
革
に
於
け
る
凝
集
傾
向
の
意
義
守
了
解
せ
ん
が
鋳
に
は
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
此
竣
革
の
重
大
部
分
を
成
す
所
の
手
工
業
よ
り
大
工
業
へ
の
推
移
は
、
我
等
の
理
論
の
立
場
よ
り
見
れ
ば
、
一
大
・
凝
集
の
現
象
で
あ
る
。
す
な
は
ち
前
述
る
所
に
よ
っ
て
既
に
説
明
さ
れ
た
る
部
分
を
除
、
宮
、
そ
れ
は
組
織
的
技
術
的
に
新
ら
し
き
凝
集
の
利
盆
が
後
見
さ
れ
て
生
じ
た
る
凝
集
で
あ
り
、
一
方
蓮
賃
卒
の
低
下
と
人
口
密
度
の
増
加
に
よ
り
て
増
進
し
た
る
凝
集
で
あ
る
。
そ
ア
hw
フ
レ
y
ド
・
ウ
エ
l
パ
ー
の
工
業
立
地
理
論
五
商
業
と
経
済
五
れ
ま
で
は
本
来
高
き
形
態
係
数
を
有
し
て
強
き
凝
集
の
性
質
を
有
す
べ
き
工
業
ま
で
個
々
の
生
産
に
分
離
し
な
が
ら
、
材
料
指
数
の
低
き
た
め
主
と
し
て
消
費
地
に
位
置
を
占
め
、
手
工
業
的
に
経
営
さ
れ
た
る
も
技
術
的
経
済
的
に
高
度
の
新
生
・
産
規
模
に
よ
っ
て
形
態
債
値
が
縮
少
(
節
約
)
さ
れ
る
こ
と
の
護
見
さ
れ
た
る
は
此
等
の
工
業
に
と
っ
て
一
つ
の
革
命
た
る
意
義
を
も
っ
た
、
而
て
此
革
命
は
此
大
規
模
の
で
あ
る
。
生
産
の
後
見
以
来
徐
々
に
始
ま
り
来
っ
た
も
の
で
あ
る
が
其
極
結
に
達
し
た
の
は
十
九
世
紀
の
念
速
な
る
人
口
増
加
に
侠
ち
、
叉
運
賃
卒
の
四
分
の
一
に
低
減
し
た
以
来
の
事
で
あ
る
。
併
し
古
き
手
工
業
に
代
っ
て
何
が
現
は
れ
る
か
、
護
生
し
た
る
凝
集
が
如
何
な
る
範
固
に
及
び
、
如
何
な
る
大
き
さ
に
達
す
る
か
、
凝
集
の
中
心
地
が
何
慮
に
生
中
る
か
と
云
ふ
が
如
き
こ
と
は
、
主
と
し
て
此
工
業
の
内
部
的
技
術
的
問
皮
革
が
同
時
に
如
何
な
る
程
度
に
工
業
の
材
料
指
数
を
幾
守
る
か
、
端
的
に
云
へ
ば
其
立
地
重
量
が
加
何
に
増
加
し
、
形
態
係
数
が
如
何
に
減
少
す
る
か
と
云
ふ
こ
と
に
懸
る
の
で
あ
る
。
或
は
、
立
地
重
量
の
培
加
を
来
す
主
た
る
原
因
と
し
て
石
炭
の
使
用
を
皐
け
得
る
が
故
に
、
結
局
.
石
炭
産
地
が
如
何
な
る
程
度
に
活
動
す
る
.
か
本
来
最
上
の
労
働
供
給
地
に
自
然
的
に
凝
集
す
る
の
傾
向
が
、
運
送
設
の
関
係
に
よ
っ
て
石
炭
産
地
に
凝
集
す
る
の
傾
向
に
よ
り
如
何
な
る
程
度
に
針
抗
さ
る
』
か
と
云
ふ
こ
と
に
懸
る
と
云
へ
る
。
手
L
E
ほ
'
日
J
日岨
L
J
m
防
御
H
に
は
、
主
と
し
て
労
働
供
給
地
と
、
石
炭
産
地
と
の
闘
争
と
し
て
表
は
れ
、
叉
石
炭
産
地
に
近
き
労
働
供
給
地
を
選
揮
す
る
の
問
題
と
し
て
表
は
れ
る
。
併
し
l
l
ク
ェ
l
パ
l
は
続
い
て
説
く
|
|
石
炭
産
地
に
於
け
る
必
然
的
凝
集
の
意
義
を
従
来
週
重
視
す
る
傾
が
あ
っ
た
が
、
近
時
凝
集
の
利
盆
が
新
た
に
護
見
さ
れ
-
て
其
結
果
主
と
し
て
生
守
る
こ
と
は
寧
ろ
附
労
働
供
給
地
に
於
け
る
従
来
か
ら
の
凝
集
を
夏
に
強
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
石
炭
産
地
に
於
け
る
凝
集
は
少
な
か
ら
ざ
る
部
分
、
従
来
既
に
材
料
産
地
に
位
置
を
占
め
た
る
工
業
が
、
た
作
品
従
来
の
分
散
的
な
産
地
よ
り
移
っ
て
新
た
に
石
炭
産
地
に
位
置
を
占
む
る
に
至
っ
た
こ
と
に
基
く
の
で
あ
っ
て
、
従
て
そ
れ
は
「
偶
然
的
凝
集
』
で
あ
り
、
我
等
の
理
論
の
立
場
よ
り
見
て
『
技
術
的
に
必
然
的
な
る
」
凝
集
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ク
ェ
l
パ
l
は
此
等
の
詳
細
、
及
び
叉
宜
際
に
於
て
立
地
重
量
の
培
加
が
労
働
供
給
地
に
於
け
る
凝
集
に
如
何
な
る
影
響
を
奥
へ
る
か
、
技
術
的
採
集
の
口
以
上
の
階
段
に
達
し
た
る
は
機
械
に
よ
る
形
態
債
値
の
持
働
に
よ
る
形
態
債
値
に
針
す
る
比
例
が
或
最
高
限
度
を
超
へ
ざ
る
工
業
の
み
な
る
こ
と
、
最
後
に
、
本
篇
に
漣
る
凝
集
以
外
に
一
種
の
枇
合
的
凝
集
(
人
間
労
働
力
の
或
凝
集
法
則
に
従
ひ
主
と
し
て
技
術
的
必
要
な
く
し
て
附
労
働
地
に
生
宇
る
凝
集
)
な
る
も
の
が
此
上
に
存
立
し
、
こ
れ
が
工
業
地
の
成
立
、
大
都
市
の
成
立
と
如
何
な
る
関
係
に
あ
り
、
そ
の
愛
生
の
原
因
が
純
経
済
以
外
の
、
今
日
の
経
済
の
特
殊
な
る
枇
合
的
構
造
に
基
く
も
の
な
る
こ
と
等
の
指
摘
論
設
を
、
彼
の
研
究
の
第
二
部
(
蹄
納
的
部
分
)
に
譲
る
こ
と
を
漣
べ
て
本
篇
を
終
は
る
。
第
四
宰
ナ比
ア
ル
ブ
ν
y
ド
・
ウ
ェ
l
バ
ー
の
工
業
立
地
理
論
一
五
三
商
業
と
経
済
一
五
四
凝
集
に
関
す
る
ワ
ェ
ー
パ
!
の
理
論
に
つ
き
批
評
的
の
数
ニ
一
一
日
を
加
へ
た
い
。
彼
の
凝
集
理
論
は
一
定
種
類
の
弧
立
的
な
る
生
産
が
、
凝
集
の
奥
ふ
る
利
盆
の
鍔
に
互
に
集
ま
り
来
つ
て
或
地
に
同
一
種
生
産
の
集
積
(
凝
集
)
を
生
宇
る
過
程
を
取
扱
っ
て
ゐ
る
。
に
は
、
個
々
生
産
が
凝
集
の
震
に
運
動
を
起
こ
す
こ
と
、
従
て
各
個
の
生
産
が
一
か
ゐ
る
凝
集
が
生
じ
得
る
鴛
つ
の
意
志
の
下
に
統
制
さ
れ
て
ゐ
る
か
、
或
は
少
く
と
も
各
生
産
相
互
の
聞
に
何
等
か
の
意
志
の
連
絡
が
存
在
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
故
に
ク
ェ
ー
パ
l
の
凝
集
理
論
は
此
統
制
或
は
意
志
の
蓮
絡
を
俄
定
せ
る
も
の
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
日、。
ふん、
L
V
従
て
此
拙
か
ら
見
る
と
彼
の
理
論
は
図
民
経
済
的
合
理
的
に
見
れ
ば
如
何
な
る
場
合
、
如
何
に
し
て
如
何
な
る
凝
集
が
生
宇
べ
き
か
を
攻
究
す
る
理
論
な
る
の
鰹
裁
ぞ
そ
な
へ
て
ゐ
る
。
併
し
果
し
て
彼
が
此
見
地
か
ら
常
に
問
題
を
見
、
こ
の
見
地
か
ら
の
結
論
を
最
後
ま
で
求
め
て
ゐ
る
か
に
閲
し
て
は
後
述
べ
る
が
如
く
反
論
を
鍔
し
得
る
。
併
し
今
暫
く
此
貼
を
措
ま
、
個
々
生
産
の
聞
に
統
制
の
存
立
或
は
意
志
の
漣
絡
在
仮
定
せ
る
彼
の
理
論
が
現
賓
の
凝
集
現
象
を
説
明
す
べ
き
理
論
と
し
て
は
遁
用
範
園
狭
隆
な
る
こ
と
在
先
づ
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
U
現
査
に
於
て
ク
ェ
ー
パ
l
の
云
ふ
技
術
的
必
然
的
な
る
凝
集
な
る
も
の
は
同
一
統
制
の
下
に
あ
る
一
部
分
の
工
業
に
於
て
の
み
認
め
得
る
も
の
で
は
な
い
か
。
個
々
経
営
者
に
と
っ
て
の
問
題
は
多
く
の
場
合
、
既
に
一
定
程
度
の
凝
集
(
愛
生
の
原
因
が
偶
然
的
な
る
と
否
と
を
問
は
な
い
)
を
生
ぜ
る
場
所
に
其
立
地
を
定
め
て
凝
集
の
利
盆
を
享
受
す
べ
き
か
、
或
は
長
少
蓮
念
費
の
地
鈷
又
は
労
働
供
給
地
に
立
地
を
定
む
る
を
却
て
利
盆
と
す
る
か
の
問
題
で
あ
ら
、
フ
。
ク
ェ
l
バ
ー
自
身
も
労
働
供
給
地
に
於
け
る
偶
然
的
凝
集
を
張
む
る
こ
と
が
凝
集
利
盆
の
主
た
る
作
用
な
る
こ
と
山
早
に
労
働
供
給
地
と
限
ら
宇
材
料
産
地
叉
は
消
費
地
乃
至
は
其
他
の
地
貼
に
既
に
存
在
せ
る
凝
集
が
、
そ
の
典
ふ
る
利
盆
を
以
て
夏
に
・
中
ナ
涯
を
吸
引
す
る
過
程
が
宜
際
に
於
て
は
よ
り
多
く
起
を
云
っ
て
ゐ
る
。
こ
る
過
程
で
あ
ら
う
。
ク
ェ
l
パ
!
の
理
論
は
孤
立
的
生
産
が
互
に
寄
っ
て
或
凝
集
地
貼
に
凝
集
す
る
過
程
を
観
察
す
る
立
場
に
立
っ
て
ゐ
る
。
此
立
場
は
、
前
一
一
一
日
を
繰
返
せ
ば
、
全
生
産
が
つ
の
統
制
の
下
に
あ
る
か
、
叉
は
少
く
と
も
生
産
相
互
の
聞
に
意
志
の
連
絡
(
例
へ
ば
コ
ン
テ
ェ
ル
ン
の
成
立
)
あ
る
場
合
に
の
み
砕
同
様
る
。
然
ら
ざ
る
場
合
に
於
て
は
ク
ェ
ー
パ
!
の
理
論
に
よ
り
本
来
愛
生
す
べ
き
凝
集
と
維
質
際
に
起
ら
な
い
(
偶
然
的
の
場
合
を
除
き
)
。
併
し
今
此
貼
を
離
れ
て
彼
の
理
論
告
知
検
す
る
。
セ
グ
凝
集
の
後
生
し
得
る
場
合
は
、
一
定
の
節
約
指
数
に
慮
中
J
る
決
定
的
同
一
費
用
線
が
交
っ
て
共
通
の
交
叉
而
が
生
宇
る
こ
と
、
及
び
其
共
通
の
交
叉
而
を
作
る
所
の
生
産
が
全
鐙
と
し
て
要
求
せ
ら
る
h
生
産
量
(
凝
集
の
大
き
さ
)
に
達
す
る
こ
と
の
こ
傑
件
が
満
た
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ク
ェ
ー
パ
!
の
掲
ぐ
る
凝
集
の
成
立
に
封
す
る
基
礎
的
要
件
で
あ
る
。
而
て
凝
集
地
貼
(
中
心
地
)
は
決
定
的
同
一
費
用
線
が
皐
に
接
燭
す
る
の
み
な
る
時
は
、
そ
の
接
鰯
駄
に
存
在
す
べ
き
で
あ
る
が
然
ら
ざ
る
場
合
に
は
交
叉
面
の
何
れ
ア
タ
フ
ν
y
ド
・
ウ
エ
1
パ
ー
の
工
業
立
地
理
論
一
五
五
商
業
主
経
済
一
五
六
か
の
結
に
存
在
す
べ
き
で
あ
る
。
ー
ー
ワ
ェ
ー
バ
!
は
新
の
如
く
説
く
。
故
に
弐
の
問
題
は
交
叉
面
内
の
此
鈷
を
理
論
的
に
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ク
ェ
!
パ
ー
は
此
地
結
を
求
む
る
に
丸
山
削
っ
て
、
再
び
彼
の
立
地
悶
形
を
も
ち
来
る
。
此
貼
に
関
す
る
彼
の
設
明
は
甚
花
筒
で
あ
っ
て
、
如
何
に
も
容
易
に
問
題
を
片
付
け
去
っ
た
観
が
あ
る
が
.
併
し
彼
の
解
き
方
に
は
重
大
困
難
と
誤
謬
と
が
合
ま
れ
て
ゐ
る
事
を
閑
却
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
今
之
を
説
く
。
彼
は
交
叉
面
の
凝
集
地
(
彼
の
云
ふ
凝
集
中
心
地
)
の
正
椛
な
所
在
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
凝
集
に
参
加
す
る
個
々
の
生
産
量
9
5含
EOH〕即
日
)
E
E
S
U
在
考
慮
す
べ
き
旨
を
述
べ
て
ゐ
る
。
る
総
生
産
量
に
つ
き
迩
詮
費
が
最
少
な
る
べ
き
貼
に
凝
集
地
の
存
在
す
べ
き
こ
と
を
云
っ
て
ゐ
る
。
す
な
は
ち
、
凝
集
す詳
品
目
す
る
な
ら
ば
例
へ
ば
一
日
に
於
け
る
総
生
産
量
を
と
り
、
こ
れ
に
針
す
る
蓮
設
費
の
最
少
な
る
べ
き
結
が
凝
集
地
貼
で
あ
る
べ
し
と
す
る
。
故
に
此
場
合
の
此
地
貼
は
個
々
生
産
の
生
産
量
に
照
廃
す
る
重
量
を
夫
々
附
せ
ら
れ
る
諸
貼
(
消
費
地
、
材
料
産
地
)
の
蓮
結
よ
り
生
宇
る
立
地
同
形
を
基
礎
と
し
て
決
定
さ
れ
唱。
こ
れ
も
り
ェ
!
パ
l
の
述
ぶ
る
所
で
あ
っ
て
首
肯
し
得
る
。
併
し
私
の
了
解
し
得
ざ
る
は
、
か
く
し
て
決
定
し
た
る
凝
集
地
は
何
故
に
常
に
交
叉
面
の
内
に
存
在
す
べ
き
か
こ
れ
で
あ
る
。
、
、
、
、
、
、
、
、
、
そ
れ
は
個
々
生
産
の
立
場
か
ら
見
て
凝
集
地
貼
が
此
そ
も
そ
も
此
交
叉
面
は
如
何
な
る
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
。
中
に
あ
る
べ
き
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
交
叉
而
の
何
慮
に
凝
集
す
る
に
し
て
も
、
凝
集
せ
ざ
る
よ
り
も
個
々
生
産
に
と
っ
て
利
盆
で
あ
る
。
然
る
に
凝
集
地
貼
の
正
昭
な
る
決
定
に
蛍
つ
て
は
、
彼
は
個
々
生
産
か
ら
の
立
場
在
す
て
弘
、
凝
集
す
る
総
生
産
よ
り
見
て
最
少
運
透
費
の
鮎
を
求
め
ん
と
し
て
ゐ
る
。
若
し
個
々
生
産
の
立
場
を
と
れ
ば
、
凝
集
す
る
個
々
生
産
の
各
E
に
封
し
て
卒
等
の
利
盆
を
奥
ふ
る
貼
(
交
叉
面
の
中
心
貼
)
が
凝
集
結
た
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
他
の
貼
は
一
方
に
利
盆
を
奥
ふ
る
代
り
に
他
方
に
不
利
を
奥
ふ
る
貼
で
あ
っ
て
到
底
相
互
の
利
害
は
融
和
し
得
な
い
。
ク
ェ
l
パ
ー
が
併
し
此
個
々
生
産
の
立
場
そ
す
て
h
全
胆
胞
の
立
場
を
と
っ
た
こ
と
は
常
に
前
述
の
如
く
園
民
経
済
的
合
理
化
の
見
地
を
と
ら
セ
グ
メ
ン
ト
併
し
な
が
ら
、
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
交
叉
面
は
其
使
命
を
ん
と
す
る
彼
に
と
り
で
は
至
蛍
で
あ
る
。
終
は
る
。
に
関
す
る
ク
ェ
前
惑
の
如
く
し
て
成
立
す
る
大
い
な
る
立
地
同
形
内
の
立
地
(
凝
集
地
)
の
決
定
は
蓮
建
費
立
地
ー
パ
l
の
理
論
に
よ
っ
て
鍔
さ
る
べ
く
、
従
て
立
地
は
此
固
形
の
頂
貼
の
相
封
的
力
の
如
何
に
よ
り
、
何
等
交
叉
面
内
に
在
る
べ
き
約
束
を
も
た
ぬ
。
交
叉
面
外
に
在
る
と
き
は
、
そ
れ
は
個
々
生
産
中
の
何
れ
か
に
と
り
て
損
失
を
生
宇
る
立
地
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
併
し
全
慌
の
立
場
か
ら
は
却
て
そ
れ
が
最
有
利
な
る
立
地
(
凝
築
地
)
で
あ
り
得
る
。
併
し
問
題
は
夏
に
進
む
。
交
叉
面
外
に
凝
集
地
が
・
存
在
し
得
る
こ
と
よ
り
蛍
然
に
推
論
さ
る
与
が
如
く
、
交
叉
面
が
成
立
せ
ざ
る
時
に
於
て
も
凝
集
は
愛
生
し
得
る
。
個
々
の
生
産
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
凝
集
の
後
生
の
匁
に
は
交
叉
面
の
成
立
は
必
要
で
あ
る
。
併
し
ク
ェ
ー
パ
ー
が
凝
集
中
心
地
決
定
の
場
合
に
ア
w
フ
レ
y
ド
・
ウ
エ
1
バ
ー
の
工
業
立
地
迎
論
五
七
商
業
主
経
済
一
五
八
と
る
杢
躍
的
立
場
を
推
し
唯
一
む
れ
ば
交
叉
面
の
成
立
は
凝
集
の
愛
生
に
針
す
る
要
件
で
は
な
い
。
)1. 
地
固
形
甲
が
相
針
的
に
大
量
の
生
産
に
干
輿
し
、
立
地
悶
形
乙
が
相
野
的
に
微
量
の
生
産
に
干
興
す
る
と
云
ふ
場
合
は
、
仮
令
雨
者
の
各
t
に
針
し
て
描
か
る
斗
同
一
費
用
線
に
よ
り
て
交
叉
面
の
成
立
を
見
ざ
る
場
合
に
於
て
も
、
凝
集
は
例
へ
ば
a
貼
に
於
て
生
じ
得
る
。
u 
4込4 
a
貼
に
凝
集
地
を
定
む
る
に
よ
り
て
、
乙
生
産
に
は
蓮
迭
費
の
損
が
食
生
す
る
。
併
し
此
蓮
送
費
の
損
は
、
仮
令
一
個
蛍
り
に
し
て
大
で
あ
っ
て
も
、
生
産
量
の
微
量
の
震
に
総
額
(
例
へ
ば
一
日
の
金
生
産
量
に
封
す
る
)
は
小
で
あ
る
。
す
な
は
ち
a
黙
に
凝
集
す
る
こ
と
に
よ
り
甲
生
産
が
受
く
る
所
の
利
盆
総
額
の
方
が
遥
か
に
大
で
あ
る
と
云
ふ
場
合
で
あ
る
。
か
h
る
場
合
は
甲
生
産
の
生
産
量
が
甚
花
大
で
あ
っ
て
、
従
て
一
個
蛍
り
の
凝
集
の
利
盆
は
小
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
総
額
は
大
で
あ
る
と
云
ふ
場
合
に
後
生
す
る
。
か
く
見
来
る
と
き
、
我
々
は
り
ェ
ー
パ
!
の
陥
れ
る
矛
盾
在
明
に
し
得
る
。
す
な
は
ち
凝
集
を
取
扱
ふ
に
蛍
り
最
初
は
個
々
生
産
の
立
場
か
ら
如
何
な
る
場
合
に
凝
集
が
義
生
し
得
る
か
を
示
さ
ん
と
し
た
。
こ
の
論
述
の
一
段
に
於
て
彼
の
云
ふ
交
叉
面
が
重
要
な
役
割
を
演
守
る
。
然
る
に
彼
は
凝
集
中
心
地
を
決
定
す
る
の
一
段
に
及
び
で
は
、
此
個
々
生
産
か
ら
見
る
立
場
を
す
て
全
館
と
し
て
の
利
盆
の
見
地
を
採
用
し
に
。
こ
れ
前
漣
の
如
く
彼
の
常
に
と
ら
ん
と
す
る
立
相
切
で
あ
る
が
、
此
セ
グ
メ
シ
ト
立
場
を
と
る
と
き
は
最
早
、
彼
の
愛
用
す
る
交
叉
面
は
舞
蓋
上
よ
り
逗
場
す
る
。
こ
れ
彼
の
陥
れ
る
矛
盾
で
あ
る
。
彼
自
ら
交
叉
面
の
形
成
に
参
加
し
得
ざ
る
生
産
が
な
ほ
、
全
陸
的
利
盆
の
震
に
凝
集
に
引
入
れ
ら
る
』
ぉ
場
合
を
説
明
し
て
ゐ
る
が
、
彼
は
こ
れ
を
軽
微
な
例
外
的
場
合
の
如
く
取
扱
ひ
、
彼
の
凝
集
理
論
の
根
本
を
照妻項
若
し
彼
が
全
健
的
立
場
を
と
る
な
ら
ば
最
初
か
ら
此
立
場
よ
り
凝
集
を
見
る
べ
き
で
あ
つ
に
と
忠
ふ
o
十
す
な
は
ち
、
種
々
な
る
分
量
に
於
て
生
産
物
を
消
4第章・
位
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動
か
す
因
子
が
此
考
察
の
論
理
的
唯
一
展
よ
り
生
守
る
こ
と
に
想
到
せ
ざ
る
も
の
』
ゃ
う
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
際
に
は
問
題
の
姿
は
著
し
く
愛
っ
て
来
る
J
費
す
る
多
く
の
消
費
地
と
此
等
の
消
費
地
に
奉
仕
す
る
所
の
諸
材
料
産
地
と
の
全
鰻
を
包
括
す
る
一
立
地
固
形
に
基
て
凝
集
的
生
産
在
な
す
が
有
利
な
る
か
、
或
は
こ
れ
を
幾
つ
か
の
立
地
固
形
に
分
割
し
個
々
生
産
金
成
立
せ
し
む
る
が
有
利
な
る
か
の
問
題
と
な
る
。
而
て
此
問
題
を
決
す
る
銭
め
に
ワ
ェ
1
4
d
v
、
p
'
 
の
同
一
費
用
線
に
よ
る
解
決
は
用
ひ
得
な
い
。
間
早
に
個
々
の
相
場
合
の
費
用
の
計
算
比
較
に
よ
る
外
は
な
O 
ク
ェ
1
パ
l
の
幾
何
撃
的
方
法
に
針
す
る
難
関
が
こ
与
に
在
る
。
同
じ
事
が
凝
集
車
位
の
大
き
さ
(
本
篇
第
三
章
第
一
節
第
一
項
の
C
)
を
論
宇
る
彼
の
方
法
に
針
し
で
も
云
は
れ
得
る
。
彼
は
一
つ
の
孤
立
的
生
産
が
他
の
如
何
な
る
生
・
産
と
凝
集
す
る
か
の
立
場
か
ら
進
ん
で
ア
w
フ
v
y
ド
・
ウ
エ
1
メ
1
の
工
業
立
地
理
論
一
五
九
(133) 
商
業
と
経
済
一
六
O
ゐ
る
が
、
若
し
相
手
方
の
生
産
も
同
一
の
立
場
か
ら
凝
集
の
相
手
方
を
定
む
る
と
す
れ
ば
、
雨
者
の
利
害
は
常
に
一
致
す
と
限
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
甲
は
乙
と
凝
集
す
る
こ
と
ぞ
欲
す
る
も
、
乙
は
丁
と
凝
集
す
る
を
有
利
と
す
る
こ
と
が
後
生
し
得
る
。
問
題
の
解
決
は
何
れ
の
生
産
の
凝
集
に
よ
っ
て
最
も
大
な
る
利
盆
が
総
生
産
の
鋳
に
皐
け
ら
れ
得
る
か
と
云
ふ
全
鐙
的
立
場
に
よ
る
の
外
は
な
い
。
而
て
若
し
全
健
的
立
場
を
と
る
な
ら
ば
凝
集
の
大
き
さ
に
つ
き
ク
ェ
l
パ
1
の
云
ふ
加
き
制
限
は
な
い
筈
で
あ
る
。
彼
の
云
ふ
固
定
的
節
約
指
数
の
場
合
と
は
或
一
つ
の
凝
集
の
大
き
さ
に
の
み
凝
集
の
筒
約
(
製
品
一
順
蛍
り
)
が
見
ら
れ
、
そ
れ
以
上
凝
集
の
増
大
に
感
じ
て
節
約
の
増
加
を
見
ざ
る
場
合
で
あ
る
。
而
て
此
費
用
の
節
約
は
凝
集
分
散
の
ニ
カ
の
作
用
せ
し
結
果
と
し
て
彼
の
理
論
に
は
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
こ
の
一
定
程
度
の
凝
集
を
超
過
す
る
と
き
積
極
的
に
節
約
の
遮
減
す
べ
き
こ
と
は
彼
の
俄
定
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
果
し
て
然
ら
ば
、
此
一
定
程
度
以
上
の
凝
集
の
愛
生
に
は
何
等
の
妨
け
も
な
い
。
却
で
凝
集
の
利
盆
を
受
く
る
製
品
個
数
の
増
加
は
枇
命
日
(
図
民
経
潜
)
の
利
盆
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
A
1
此
黙
を
離
れ
て
次
に
進
む
。
彼
は
凝
集
地
賂
の
決
定
に
よ
っ
て
材
料
産
地
の
或
者
が
排
除
さ
る
』
可
能
性
巻
設
て
ゐ
る
。
而
て
更
に
材
料
産
地
の
排
除
が
生
す
る
時
、
凝
築
地
貼
も
亦
鐙
化
し
得
べ
き
こ
と
を
例
詮
す
る
。
併
し
問
題
は
之
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
な
い
。
材
料
産
地
の
排
除
、
或
は
反
面
よ
り
云
へ
ば
、
何
れ
の
産
地
が
用
ひ
ら
る
h
か
は
凝
集
地
鈷
の
決
定
在
前
提
と
す
る
。
然
る
に
材
料
産
地
の
決
定
に
よ
っ
て
凝
集
地
貼
が
幾
化
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
瞬
間
既
に
他
の
材
料
産
地
が
存
在
を
主
張
し
来
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
こ
れ
理
論
上
の
結
果
で
あ
る
O内
故
に
ワ
ェ
ー
パ
!
の
方
法
に
よ
っ
て
凝
集
地
貼
の
決
定
を
儒
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
つ
一
つ
の
材
料
産
地
を
採
っ
て
夫
々
立
地
固
形
を
作
り
、
そ
の
各
々
の
立
地
周
形
に
つ
き
最
H佐
の
方
法
は
、
一
少
運
会
設
の
貼
(
凝
集
地
貼
)
を
求
め
、
来
し
て
何
れ
の
固
形
に
於
て
蓮
迭
費
総
額
は
最
も
少
な
る
や
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
l
l併
し
こ
れ
は
理
論
の
無
カ
を
寅
詮
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
夏
に
材
料
産
地
の
排
除
問
従
更
は
運
会
設
の
節
約
を
意
味
す
る
が
故
に
凝
集
の
利
盆
を
大
に
す
る
作
用
を
匁
し
、
従
て
交
叉
面
が
成
立
せ
ざ
る
場
合
に
於
て
も
凝
集
の
愛
生
・
を
見
る
可
能
性
在
含
ん
で
ゐ
る
。
こ
れ
は
交
叉
面
の
成
立
に
よ
り
凝
集
の
愛
生
を
説
明
す
る
ワ
ェ
ー
パ
l
の
理
論
に
と
っ
て
は
妨
害
的
の
事
買
で
あ
る
。
究
に
形
態
債
値
及
び
形
態
係
数
に
就
て
。
持
働
立
地
の
場
合
に
於
け
る
労
働
費
指
数
及
び
労
働
係
数
に
は
相
蛍
の
意
義
を
認
む
る
こ
と
を
得
る
も
、
形
態
債
値
及
び
形
態
係
数
に
は
同
様
の
意
義
を
附
す
る
こ
と
困
難
で
あ
る
。
凝
集
の
利
盆
は
種
々
雑
多
な
る
原
因
に
よ
っ
て
生
じ
、
叉
一
定
原
因
に
基
く
利
盆
の
度
合
は
工
業
の
積
類
に
よ
っ
て
種
々
異
な
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
の
工
業
製
品
が
各
E
凝
集
に
・
よ
っ
て
受
く
る
利
盆
の
皮
合
は
、
そ
の
形
態
依
値
が
凝
集
に
よ
り
低
減
(
節
約
)
さ
れ
得
る
性
質
を
幾
英
有
す
る
か
に
よ
っ
て
決
定
し
、
従
て
其
有
す
る
形
態
債
値
の
大
小
と
必
じ
も
係
り
を
も
た
ぬ
o
努
働
費
指
数
の
大
な
る
工
業
7
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一大一・
商
業
と
経
務
一六
は
崎
労
働
供
給
地
に
多
く
吸
引
さ
る
与
傾
向
を
ち
っ
と
の
設
は
是
認
さ
れ
得
る
も
、
形
態
債
値
の
大
な
る
ヱ
業
が
凝
集
の
傾
向
大
な
り
と
は
認
め
得
な
い
。
ク
ェ
i
パ
!
自
身
後
展
傾
向
を
説
く
に
蛍
っ
て
、
十
八
、
十
九
世
紀
以
来
の
ヱ
業
の
大
時
皮
革
に
よ
り
工
業
製
品
の
形
態
債
値
が
縮
少
(
節
約
)
さ
れ
る
こ
と
が
後
見
さ
れ
要
す
る
に
問
題
は
形
態
使
値
の
大
き
さ
で
は
な
く
、
共
形
態
債
値
の
性
質
(
詳
し
く
云
た
と
云
っ
て
ゐ
る
。
へ
ば
組
成
部
分
の
性
質
)
に
あ
る
。
更
に
叉
二
つ
の
形
態
債
値
が
同
一
割
合
の
組
成
部
分
を
有
す
と
す
る
も
、
各
組
成
部
分
(
従
て
叉
形
態
償
値
全
鰹
)
が
凝
集
に
よ
っ
て
幾
芙
節
約
せ
6
る
h
か
は
結
局
工
業
の
種
類
に
よ
っ
て
決
定
す
る
。
形
態
債
値
の
大
小
は
何
等
の
重
要
な
把
捉
黙
を
奥
へ
な
い
。
更
に
ク
ェ
l
パ
i
の
云
ふ
形
態
償
値
は
皮
義
の
持
働
費
で
あ
っ
て
、
製
品
原
料
費
守
合
ん
で
ゐ
な
い
が
、
凝
集
に
よ
る
利
盆
は
原
料
仕
入
の
低
廉
化
資
金
借
入
(
従
て
原
料
資
金
借
入
)
の
利
盆
を
含
む
。
b
u
台
H
a
、
ノ
叫
リ
-
E
M
}
1
0
4不
盆
の
可
能
性
は
形
態
債
値
の
大
小
と
関
係
な
く
存
在
し
得
る
。
形
態
債
値
に
関
す
る
以
上
の
疑
貼
は
必
然
に
形
態
係
数
に
関
す
る
疑
貼
で
あ
る
。
凝
集
せ
し
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
最
後
に
ク
ェ
!
パ
l
は
大
工
業
の
成
立
を
凝
集
現
象
と
見
る
も
、
大
工
業
の
成
立
は
従
来
の
手
工
業
が
夫
れ
は
全
く
異
る
技
術
的
基
礎
に
立
つ
工
業
機
構
の
成
立
で
あ
っ
て
、
一
定
の
技
術
的
宜
位
二
定
の
規
模
)
は
文
成
立
の
傑
件
と
し
て
初
め
か
ら
要
求
さ
れ
る
。
そ
れ
自
身
を
凝
集
現
象
と
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ら
う
。
凝
集
の
利
金
(
凝
集
要
素
)
が
大
経
営
の
利
盆
と
性
質
を
同
じ
く
す
る
は
認
む
べ
き
も
、
凝
集
は
分
散
せ
し
も
の
』
集
合
，
す
な
は
ち
一
つ
の
動
的
過
程
と
し
て
初
め
て
意
義
あ
り
と
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
大
経
営
の
利
盆
の
問
題
は
そ
れ
白
鑓
立
地
論
に
易
し
な
い
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
× 
× 
× 
× 
× 
附
ぷ
一
一
日
、
以
上
私
は
ウ
ェ
ー
パ
!
の
工
業
立
地
理
論
の
構
造
を
紹
介
し
叉
、
こ
れ
に
封
す
る
批
判
的
の
言
葉
を
加
へ
て
来
た
。
ク
ェ
l
パ
!
の
理
論
は
夏
に
進
ん
で
工
業
主
産
の
諸
階
級
相
互
に
於
け
る
立
地
の
関
係
に
も
及
ん
で
ゐ
る
。
私
は
更
に
機
舎
を
見
て
此
部
分
へ
も
考
察
を
進
め
て
見
た
い
。
(
了
)
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ル
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